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システム VICONカメラ（Vicon Motion Systems 社製、600Hz、以下 VICON）12台




























図 14 TRACKMANと VICONから算出されたボール速度（km/h）の関係 
 














図 22 FU群と FB群におけるサーブのボール速度と回転数の関係 
 
 
表 15 男子一線級テニス選手における速度と回転数における 3段階評価表 
 
 
表 16 女子一線級テニス選手における速度と回転数における 3段階評価表 
 
